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花了几千万元把这座连接高新区和创业 园 的 桥建 了 起 来 , 并
把它命名为“创业桥”。这个名字取得极富象征意义。
1999 年下半年 , 厦门市人民政府决定建设留学人员创业
园 , 以吸引高层次留学人员到厦门创业。2000 年初工程建设
正式启动 , 孵化场地面积一下子增加到了 8 万平方米。在致力
于硬件建设的同时 , 创业园管理人员奔波于各政府机关 , 推动
了一系列支持留学人员的资金政策的出台 , 主要内容有 : 为留
学人员提供无偿及低息创业扶持资金 , 其中无偿资金每家 10
万 元 ; 符 合 条 件 的 留 学 人 员 企 业 可 获 得 不 超 过 注 册 资 本 金
49% 或总额 100 万元的资金配套支持。目前 , 厦门创业园在











开当地政府的鼎力支持。2005 年和 2006 年 , 笔者两次向市委
书记汇报创业园建设情况 , 市委书记两次当场拍板给予创业
园大笔资金支 持 : 一 次决
定拿出 800 万建设台湾学
者创业园、一 次决 定 拿 出
1.6 亿 建 设 火 炬 翔 安 产 业
区东部孵化园 ! 自创 业 园
建设工程开始 以 来 , 在不
到十年的时间里 , 厦 门 市
政府对创业园的 投 资已 接
近 5 亿元 , 兴建孵化场 地
20 万平方米。
我们 在 注 重孵 化 企 业
的同时 , 也注重 对 企业 家
的孵化。几年来 , 厦门采用











新经济是创业经济 、培育 经 济 与知 识 经 济的 融
合 , 创业、集聚与孵化成为新经济社会的三大定律 , 其
中创业是新经济发展的动力 ; 集聚则通过非线性创新
模式体现了经济的生态性 , 是产业价值链空间分解的










等方面的创新 , 经营管理方式的创新 , 甚至 可 以 是投
资概念的创新思考等。在 80 年代后期有人认为 , 创
新与新产品开发活动过程是按照从小规模的、渐进的
创新发展到能够导致技术革命的大 规模 相 互 联系 的
创新簇 , 即非线性创新的产生。
孵化器是一种新的非线性创新模式 , 可以有多种








次构成。套用“一流企业卖规则 , 二流企业卖技术 , 三流企业卖
产品”的流行说法 , 在 描述 孵 化 器的 孵 化 水平 时 ,“一 流孵 化 器
















掌握和具备了 这 些 能力 , 我 们 的企 业 才 能成 为“行 业先 锋 ”, 我
们的企业家才能成为“企业领袖”。
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